



















































































































































リスニングを 3 度聞くことができ、1 回目、2 回
目 3 回目にそれぞれ理解した又は聞こえた内容を
書き取るものであるが、グループやペアで理解し















































1．ペアになるか 4 名以内のグループになり、One 




2．1 回目に聞こえた内容、単語は 1 の欄に、2 回






























































める。例えば、What is your name? Where are 
you from? When is your birthday? What is your 
favorite movie/music? Why do you like it? How 
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Write any words, topic or gist you 




Write the additional thing you heard 




Write the additional thing you heard 
during the third listening 














Communicative Approach for Beginner English Language Learners
Toshiya OISHI
【abstract】
    Group activities in English language classrooms not only provide learners with opportunities to practice 
communicating in English, but also have positive effects on their attitudes toward English communication. At the 
same time, there is a lack of attention to proper use of grammar due to a classroom environment acceptable of 
making mistakes. Therefore, the teacher’s role of being a facilitator is essential. In this paper, the author reports 
four English communication group activities practiced in English language courses labeled "General English” 
at Shohoku College, Japan, and explores classroom language activities that are particularly effective in fostering 
positive attitudes toward English communication in beginner learners.
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